

















































































































































が多く設立されている（Joy Hendry, The Orient Strikes 
Back ─ A Global View of Cultural Display ─, Berg, 
2000に参照）。ただし、リトルワールドのように同じ施設
の中で、網羅的に自分の文化と他者の文化を民族学の視点
で扱う野外博物館は日本以外に類が無いようである。�
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